

































学 思 想 。汤 川 秀 树























的规律 ——— 自然法则 ，
“人法地，地法天，天法
道，道法自然。”!《老子》









































“普遍存在于天地万物 !-./012 ( 之中的、无处不有的
































































































































































































(***，第 +) 页，第 +, - +. 页，第 )* 页，第 ). 页，第 ++ 页，第 ,(
页，第 )/ 页，第 &(, 页，第 &&’ 页，第 )/ - )+ 页。
/*+0汤川秀树著，那日苏译。人类的创造 #$ %。石家庄：河北科学技术
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